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Smanjivanjem proizvodnje te zatvaranjem tvrtki tijekom devedesetih 
brojni su se zaposlenici sa stru~nim znanjima u podru~ju polimerstva 
na{li izvan svijeta rada. U me|uvremenu neki su zbrinuti umirovljenjem, 
neki su se sna{li u drugim djelatnostima, a neki su `ivotarili u tvr-
tkama koje su nastojale pre`ivjeti. Mnoga su znanja nestala, a kako 
je tehnika i{la naprijed, nova se nisu stjecala. I dok je razvijeni svijet 
usvajao pobolj{ane postupke preradbe polimernih materijala, Hrvatska 
je pre`ivljavala koriste}i se starom opremom i starim znanjem. Kasne}i 
za razvijenima, sve se vi{e pove}avao razvojni jaz. Slijede}i europske 
trendove, a i zbog smanjenja industrijske proizvodnje, tehni~ki su fakul-
teti jedno vrijeme imali problema s brojem i kvalitetom studenata. 
Situacija se bitno promijenila. Danas je na tr`i{tu rada te{ko prona}i 
zavr{ene studente strojarstva i brojnih drugih tehni~kih struka. Osje}a se 
nedostatak stru~nih radnika u mnogim industrijskim sektorima. Koliko 
su napori ulo`eni u reformu obrazovanja urodili plodom, pokazat }e 
vrijeme. Nastojanja da se u {kolskim klupama vi{e ne proizvode zani-
manja koja nikomu ne trebaju, sporo su ubirala plodove. Kao da oni koji 
donose odluke unutar obrazovanoga sustava nisu `eljeli poslu{ati glas 
razuma koji je dolazio iz gospodarstva. A i roditelji su usmjeravali djecu 
u manje komplicirane i ~istije struke. Stvara li Bolonjski proces stru~njake 
koji se tra`e i odgovara li on u dovoljnoj mjeri zahtjevima gospodarstva, 
vidjet }e se u budu}nosti. Nedavni prosvjedi studenata preddiplomskih 
studija i zahtjevi da im se omogu}i nesmetan prijelaz na diplomske 
studije nagovje{tavaju kako je problem ve}i nego {to se ~ini. 
I dok gospodarstvo vapi za stru~nom radnom snagom i izlaz vidi u 
njezinu uvozu, sindikati vri{te jer broj nezaposlenih nije zanemariv. Ali 
kakva oni imaju znanja i vje{tine i jesu li spremni za stjecanje novih i 
nadopunu postoje}ih kako bi postali tra`eni? O cjelo`ivotnome obra-
zovanju mnogo se govori, a kako su i mla|e generacije nedovoljno za 
to motivirane, te{ko je to o~ekivati od starijih, a jo{ uvijek sposobnih 
za rad. 
Tehnologijskim se projektima nastojalo poja~ati suradnju gospodarstva i 
znanosti na rje{avanju konkretnih problema. Je li gospodarstvo shvatilo 
vrijednost znanosti u pobolj{anju svoje konkurentnosti, pokazat }e 
vrijeme. Neki od rezultata tehnologijskih projekata danas su uspje{ni 
proizvodi. Ali nekako je sve to i dalje u povojima.
Ukratko, ni Hrvatska nije daleko od europskih trendova (moramo li biti 
pogo|eni ba{ svime negativnim?), a ~ini se da }emo zbog nemogu}nosti 
postupnoga uklju~ivanja u europske tijekove (ne zaboravimo da smo tek 
zemlja pristupnica za prijam u ~lanstvo EU) imati znatno ve}e te{ko}e 
prilikom hvatanja uko{tac s opisanim problemima. 
Na`alost, problemi obrazovanja za izazove budu}nosti u polimer-
stvu Hrvatske ve}i su nego {to se to zamje}uje. Potrebna je temeljitija 
ra{~lamba tog problema. Zabrinjava jedna usputna primjedba u povodu 
izdavanja nekih stru~nih knjiga s podru~ja polimerstva. Pi{e jedan po-
dupiratelj: Pozdravljamo i pridru`ujemo se naporima za izdavanje na-
vedenih knjiga. Nastavi li se razvoj polimerstva u Hrvatskoj na isti na~in, 
uskoro ne }e biti nikoga kome }e te knjige trebati. Iskaz je potvrdio 
jedan istaknuti gospodarstvenik u sasvim drugom kontekstu.
Gordana BARI]
Materijal su prije 25 godina slu~ajno otkrili osniva~i srednje velikog 
poduze}a Vector Foiltec GmbH iz Bremena, Reinhard Schmidt i Stefan 
Lehnert. U `elji da u gra|evini primijene prozirnu foliju, metodom 
poku{aja i pogre{aka odlu~ili su se za ETFE. Taj se polimerni materijal u 
svemirskoj industriji pokazao otpornim na kidanje i prljav{tinu te svjetlo-
propusnim i savitljivim. Gra|evinski fizi~ari dali su odobrenje materijalu 
kao dobroj alternativi staklu. ETFE otporan je na UV zra~enje i razli~ite 
atmosferske uvjete i trebao bi izdr`ati 30 godina.
Kada su osnivali poduze}e, ovi strastveni jedrili~ari planirali su zaposliti 
petero ljudi i k tome imati vremena za jedrenje. Sada Foiltec zapo{ljava 
150 ljudi i ima 650 projekata me|u svojim me|unarodnim referencija-
ma. Vlasnici jedra vide vrlo rijetko.
Za posao u Kini, proizvo|a~ se obvezao na proizvodnju folija u Kini, i 
to samo s Kinezima. Folije debljine 0,1 do 0,2 mm termi~kim su po-
stupkom zavarene u jastuke. Bilo je to prvi put da je Foiltec preselio 
proizvodnju u inozemstvo, a 75 radnika zapo~elo je s proizvodnjom u 
sije~nju 2006. Ako uskoro ne dobiju nove narud`be, pogon }e preseliti 
u Kazahstan, gdje bi jedan centar za zabavu trebali omotati u prozirni 
{ator, a nadaju se da }e ovim izvrsnim izolatorom s integriranim zasjenji-
vanjem odu{eviti i europske arhitekte.
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^arobna Vodena kocka
Nedaleko od olimpijskoga Pti~jega gnijezda u Pekingu nalazi se velik 
svjetlopropusni plavi mjehur – olimpijski bazen. Popularna Vodena 
kocka (slika 1) spektakularna je gra|evina povr{ine krova i zidova od 
100 000 m2. Sastoji se od 3 500 zrakom ispunjenih jastuka ugra|enih 
u sa}astu ~eli~nu konstrukciju. U tjedan dana u dvorani je sru{eno 
12 svjetskih rekorda. Premda jedni vjeruju da je kocka ~arobna, drugi 
da ima optimalnu dubinu vode, treneri i pliva~i uvjereni su da velika i 
svijetla dvorana pridonosi dobrom osje}aju pliva~a i postizanju vrhun-
skih rezultata. Napredna konstrukcija, odli~na pripremljenost pliva~a i 
dobra natjecateljska atmosfera dali su izvrsne rezultate. 
SLIKA 1 - Olimpijski bazen Vodena kocka*1
Ugo|aj vode i svjetla poja~an je bojenjem folija za izradu jastuka u pla-
vo. Za bolje nalijeganje jastuka i brtvljenje, sa}e je oblo`eno gumenim 
trakama. Jastuke povezuje sustav cijevi te se s jednog mjesta regulira 
tlak u jastucima. Pretlak od 200 Pa dovoljan je za postizanje povr{inske 
napetosti. Svaki jastuk sastoji se od tri folije, vanjske, unutarnje te 
sredi{nje, kojom je podijeljen u dvije komore. Razlikom u tlakovima 
izme|u dviju komora regulira se zakrivljenost srednje folije te se prema 
`elji posti`e i{~ezavanje ulazne svjetlosti, odnosno potpuna propusnost. 
Etilentetrafluoretilen (ETFE) za izradu folija propu{ta vi{e sun~eve ener-
gije nego staklo pa su tro{kovi grijanja bazena smanjeni za 30 %. Slika 
2 prikazuje detalj oplate bazena.
*Izvor slika: www.foiltec.de/deu/projects/PekingSwimCenter/ i diepresse.
com/home/sport/mehrsport/359972/index.do?_vl_backlink=/home/sport/
olympia/408623/index.do
SLIKA 2 - Detalj oplate 
Vodene kocke*
